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ОБ ОДНОМ НЕРАВЕНСТВЕ СОБОЛЕВА 
В ФИНСЛЕРОВОЙ МЕТРИКЕ 
Пусть D С Rn - область и Ф(х , ~) : D х Rn -+ R - неот­
рицательная непрерывная функция, однородная и выпуклая 
по переменной ( . Предположим, что для х Е D множества 
3(х) = {~ Е Rn Ф(х,~) ~ 1} локально равномерно ограниче-
ны . 
Обозначим через Н(х, Т/) = sup~E::::(x) (Т/, ~) двойственную 
функцию для множества S(x) . 
Определим в D финс.л.ерову .метрику 
d(x, у)= inf J Н(х, dx), Vx, у Е D, 
"( 
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где точная нижняя грань берется по всем локально спрямляе­
мым путям 'У С D , соединяющим точки х , у Е D. 
Пусть а : D ___, R - неотрицательная измеримая функ­
ция. Для любого множества Е С D определим весовую меру 
µмножества Е равенством /EIµ = J dµ, dµ = a(x)dx. Обозна­
Е 
чим среднее значение L1 -функции и= и(х) на множестве Е 
через UE . 
Для формулировки теоремы сделаем два дополнительных 
предположения. 
1) Пусть х0 Е D - произвольная точка и Вн = В(хо, R) = 
= {х Е D: d(x,x0 ) < R} -шар в метрике d(x,y) с центром хо 
радиуса R. Предположим, что постоянная 
11 dµ С1 = sup sup sup - · 1 . < +оо. хЕВп ~ЕВ(ц) Е>О Е В(ц) dn- (у,~) (1) 
2) Для любой функции и Е W1 • 1 (Вн) найдется измеримая 
локально ограниченная в D функция С2 ( х) , такая, что 
1 ( ) 
_ I ~ С2(х) / Ф(у, 'Vu(y))d (2) их ивп .....,, IВн/µ . dn-l(x, у) µ. 
Вп 
Теорема. Если справедливы предположения, (1) и (2), то 
для всех то'Чек хо Е D , всех шаров Вн = В(хо, R) с D и дл.я 
всех функций и= и(х) Е W1 , 1 (Вн) справедливо неравенство 
где 
n-1 
[J. 1и(х)-инп1·",dµг,; Сз 1 J Ф(х, \lu(x))dµ, 
IB 1 1-п R µ Вп 
n-1 Сз = [с1 · 21+n/(n-l)Wn-1 sup С2(х)] п­
хЕВп 
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Постоянная Сз не зависит от области в случае, когда 
Ф(х, О = 1{1, а-(х) = 1. Теорема остается справедливой, если 
d(x , у) = /х - у/, причем от предположения (2) можно отка­
заться. Доказательство теоремы основано на получении изопе­
риметрического неравенства для финслеровой метрики . 




Рассматриваются уравнения с выделенной слабой сингу­
лярностью в ниде дРобного интеграла Вейля 
{21Г Ах:= x(t) + Iia>(x, t) + Jo h(t , т)х(т)dт = J(t), (1) 
где x(t) - искомая функция, If) (х, t) - дробный интеграл 
Вейля от функции x(t) (см., например, [1]), f(t) и h(t , т) -
известные 27Г-периодические функции. 
Поскольку уравнение (1) точно не решается, то для его ре­
шения необходимо разработать различные приближенные ме­
тоды. Ниже задача (1) решается методом сплайн-коллокаций 
(см., например, [2]) на основе сплайнов первого порядка. 
Введем сетку узлов 
(2) 
Приближенное решение уравнения (1) будем искать в виде 
27Г -периодического сплайна 
Xn(t) = 2::.:: CXkcpk(t), -ОО < t < 00, (3) 
k= - n 
